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" a ) De la Universidad de Palma de Mallorca: 
— Título de Licenciado en Filosogía y Letras, espe-
cialidad de Filología Hispánica, y de la que pueda crearse 
en el futuro de Filología ca ta l ana" . 
8 o El párrago d) del artículo 11 ¡ 1 queda redactado co-
mo sigue: 
" d ) De las Universidad de Valencia: 
— Licenciado en Filosofía y Letras. Sección de His-
pán icas" . 
Asimismo se añadirá un párrafo e), con el siguiente 
texto; 
"e) Titulación en Filosofía y Letras o Facultades deri-
vadas de sus especiañdaíies, con títulos o diplomas de ca-
talán suficientes a juicio de lá Comisión Mix ta" . 
9 o El apar tado dos, c) del artículo 11 queda redacta-
do en la siguiente forma: 
"c) El del ciclo de perfeccionamiento previsto por el 
Instituto de Ciencias de la Educación, dependiente de la 
Universidad de Barcelona hasta el curso 1979/80" . 
Asimismo se añaden al apar tado dos del artículo 11 
los párrafos d) y e), con el siguiente texto: 
"d ) El diploma de "Maes t ro de Catalán de las islas 
Baleares" , el cual se concederá al finalizar los cursos de 
formación y perfeccionamiento a los que alude el Real 
Decreto 2193/1979, de 7 de septiembre, en su disposición 
transitoria. 
e) La certificación de "Maes t ro de Catalán de las islas 
Baleares" , expedida con carácter excepcional por la Co-
misión Mixta a aquellos Profesores que posean relevan-
tes conocimiento o experiencia pedagógica en la mate-
r i a " . 
10° El párrafo b) de los diplomas o certificados habi-
litados provisionalmente para enseñar catalán al que se 
refiere el artículo 11.2, c) queda redactado como sigue: 
" b ) Niveles uno y dos de los cursos de perfecciona-
miento de catalán del ICE (dependiente de la Universi-
dad de Barcelona) hasta el curso 1979/80" . 
El párrafo c) de la misma relación de diplomas o cer-
tificados que habilitan para la enseñanza del catalán 
queda redactado de la siguiente forma: 
"c) Todos aquellos que la Comisión Mixta considere 
válidos, incluidas las certificaciones académicas de cur-
sos de Lengua catalana aprobados en Facultad o Escuela 
Universitaria. 
Cuando en determinados Centros se den circunstan-
cias excepcionales que impidan el normal desenvolvi-
miento de las enseñanzas previstas en el Real Decreto 
2193/1979 y se hayan tomado todas las medidas perti-
nentes, la Comisión Mixta podrá autorizar transito-
riamente a aquellos Profesores que a su juicio tengan do-
minio oral suficiente de la lengua catalana propia de las 
islas Baleares". 
11° Quedan derogados todos aquellos contenidos de 
la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1979, que son 
objeto de modificación por la presente Orden. 
Lo que comunico a VV.II. 
Madrid, 11 de febrero de 1982.- Mayor Zaragoza 
limos. Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y 
Directores generales de Educación Básica y Enseñanzas 
Medias. 
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